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Introduction
1 Zone colonisée au XIIIe s.  par les bourgeois contre l’abbé seigneur temporel de la cité.
Secteur de l’ancienne église paroissiale Sainte-Marie et son cimetière. Quartier consulaire
de l’Endrevie et  des corporations de Mazels  ou bouchers.  Changement de couverture




2 Assimilation corps de logis XVIIIe s.  (plan barlong orienté nord-sud)  de deux maisons
médiévales (fin XIIIe s.-début XIVe s.) : 
3     - cour fond de parcelle contre rempart (espace public ou privé) ; 
4     -  rez-de-chaussée + 3 ;  moellons  irréguliers,  pierres  de  taille  (encadrement,
ouvertures) ; 
5     - couverture lauze remplacée par tuiles mécaniques pour parties sur cour ; 
6     - accès par long couloir sous pièces de réception XVIIIe s. 
7  « Maison Nord » (gauche)  : 
8     - mur pignon en pénétration sur tour d’escalier voisine ; 
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9     -  articulation  visible  à  l’intérieur  (travail  de  charpente  et  de  soutènement  en
maçonnerie) ; 
10     - une travée de large avec vestiges de moulures croisées dans les angles ; 
11     - anciennes écuries en rez-de-chaussée. 
12  « Maison Sud » (droite)  : 
13     - anciennes ouvertures plein cintre et porte piétonnière sur rue (échoppe) ; 
14     - nombreux corbeaux de pierre encore en place supportant le solivage de l’étage ; 
15     - façade aveugle sur andronne avec latrines en état (N1, N2) ; 
16     -  partie  adossée  au  rempart  avec  retour  sur  cour  (vestiges  ouverture  à  remplage
gothique rayonnant partiellement murée N2) ; 
17     - dispositif supportant un velum in situ ; 
18     - accès sur cour et actuel escalier XVIIIe s. par ancienne ouverture arc brisé (chanfrein)
savamment masquée par réaménagement moderne. 
19  Corps de logis XVIIIe s.  : 
20     - façade irrégulière (quatre travées de large) ; 
21    - assimilation de la « Maison Nord » visible par le maintien des ouvertures en rez-de-
chaussée ; 
22    - beau décor intérieur style Louis XV (trumeau et lambris de mur en bois cérusé et stuc).
 
Conclusion 
23 Bâti illustrant deux périodes fastes de l’histoire locale : au XIVe s., Sarlat est un immense
chantier (cité épiscopale en 1317, troisième ville du Périgord en 1365 - 847 feux, près de
4000 habitants). Entre 1700 et 1750, développement endogène en raison de son isolement.
La « ville ouverte » de l’Intendant Tourny transforme la configuration médiévale au bâti
dense (ca.82 %). 
24 Les  fouilles  préventives  de  mars-avril 2009  ont  mis  au  jour  des  aménagements
domestiques de collecte d’eau par un drain sous le rempart (aspect domestique, activité
liée  à  la  corporation  des  bouchers ?).  Le  bâti  sarladais  utilise  des  marqueurs
chronologiques : le  recours  systématique de la  lauze en couverture - petite  plaque de
calcaire  (largement  utilisée  en  Sarladais  jusqu’au XVIe s.),  nécessitant  des  murs  épais
(0,80 m à 1,20 m) et épaulés et l’ardoise qui se généralise dans le secteur dès le début
du XVIIIe s. 
25 Roussel Patrick
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